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EMILI AMARGANT PARNAU 
la premsa a Argentona (II) 
SEGONA PART: 
DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA A LA REPÚBLICA (1923-1935) 
aviem deixat la his-
tòria de la premsa 
local a Tany 1923. 
Recordem-ho: el 2 
de setembre apareixia el primer i 
únic número del quart intent de 
dotar Argentona d'un mitjà infor-
matiu. Haurem d'esperar 9 anys 
per trobar la cinquena aventura 
periodística. Abans de parlar-ne, 
però, valdrà la pena fer un inven-
tari de les publicacions que hi ha 
hagut a la Vila des de "La Veu 
d'Argentona" fins a í o n t s . Ve-
geu el quadre 1. 
Les revistes que figuren en el 
quadre no s'han triat pas a la baba-
là. S'ha fixat uns criteris previs que 
han servit de filtre per determinar 
que consideràvem premsa i què 
consideràvem, simplement, papers 
conjunturals o òrgans de difijsió 
interns d'una entitat, associació, 
partit polític, etc. 
Per il-lustrar-ho amb uns 
quants exemples: no hi trobareu 
un Butlletí Municipal ciclostilat 
que edità el consistori a la dècada 
dels 80 i que no era més que unes 
pàgines de periodicitat irregular 
on, esforçant-nos molt, hí podrí-
em llegir resums d'acords i plens. 
La publicació no destil·lava cap 
mena de voluntat divulgativa. Era 
la coartada de l'ajuntament contra 
el possible retret de l'opacitat. 
Tampoc hi trobareu els fiïlls 
programàtics que han repcirtit els 
partits i/o les coalicions polítiques Quadre 1 
Any d'aparició Nom de la publicació Auspiciada per 
1932 Esplai d'Argentona Casino d'Argentona 
L'estaca Unió de Rabassarres 
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A d m i n i s t r a c i ó : t a m p o c 
miento, y, mds que nada, como 
anuncio de festejos a realizar en su 
reducido núcleo. Però lo que verda-
deramente puede comiderarse como 




en els temps anteriors o immedia-
tament posteriors a les eleccions 
municipals al llatg dels datrers 
vint-i-cinc anys; ni els opuscles 
interns d'entitats -els del "Grup 
de Muntanya ' per citar-nc u n - ; ni 
les publicacions intermitents que 
s'hagin auspiciat des de les escoles; 
ni les que ha albergat la Parròquia 
- "La nostra veu", any 1986, per 
exemple- si han tingut poca difu-
sió i durada í, a més a mes, han 
nascut amb voluntat d'incidir úni-
cament portes endins. 
El denominador comií de l'in-
ventari és que tots els títols que 
integren tenen una clara i manifes-
ta voluntat d'iniormar, distreure, 
divulgar i/o alliçonar al conjunt de 
la població. Inicialment presenten 
també volimtat de durada. 
En alguns casos .són fruit d 'una 
determinada circumstància social 
o política i, en d'altres, es propo-
sen ja, d 'una forma larvada o 
explícita, a tendre les nece.ssitats 
informatives d 'una població que 
va creixent i comença a trobar a 
faltar mitjans regulars de comuni-
cació. 
El contingut de cotes aquestes 
revistes, com no podia ser d'altra 
manera, dibuixa un temps i ima 
atmosfera social i política. Malgrat 
la seva afiliació ideològica, recullen 
fets de la vida local i opinions que, 
avui, ens permeten reconstruir la 
vida quotidiana de l'època en què 
es publicaren i també poden ajudar 
a escriure les biografies dels qui 
tingueren ascendència en matèria 
de pensament Í lídcratgc. 
H o anirem veient. Fet el catà-
leg i aclarits els perquès de la tria, 
ja podem entrar en matèria. 
"Esplai d 'Argen tona" 
"Argentona, que se caracteriza-
ba por su L·boriosidady cuya pobla-
ción veraniega constituïa una vida 
social aparte, no tuvo b que podrí-
amos considerar como una autenti-
ca prensa. Conocemos, de oidas, 
esporàdicas publicaciones que los 
veraneantes de aquel entonces edita-
han entre ellos, para solaz y esparci-
Breve Antologia de cien anos de 
prensa en Argentona. PIC. 
Publicat a "Mataró. Periodico 
comarcal de RE. T. y de las 
J.O.N.S." Número en "Con-
memoración del primer cente-
nària de la prensa periòdica 
locaK 1856-1956)". 
Hi ha qui as.segura que la his-
tòria es repeteix. Q u e és cíclica. En 
el cas qne ens octipa l'afirmació és 
exacta. En els anys 1893 i 1911, 
Argentona havia acollit dues 
temptat ives periodfsriques: "Lo 
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Castell de Burriach" primera i 
segona època. Ambdues empreses 
tingueren en comú el ser auspicia-
des per filantrops de la Renaixença 
que estiuejaven a la Vila. 
A sota la capçalera, s'hi podia 
llegir un lloable subtítol: "defensor 
dels interessos d'Argentona". No 
obstant, cl contingut de la publica-
ció, tal con s'explicava en el núme-
ro 1 de l o n t s : "s'ocupava més 
aviat de relatar la vida Í miracles de 
la colònia estiuenca Í quan apunta-
va cap als afers de la població s'hi 
encarava o de forma messiànica o 
per la via del retrat folklòric, espe-
cialment a la primera època". 
"Lo Castell" segona època tin-
>.JJTOITS PRESOS DEL NATURjq 
LA FESTA MAJOR 
Falten pocs dies. Les noies no es veuen al caírer, diuen, qjae mx-
sen. Les modistes no ddaen l'abast. Tot és moTiment* Camions curulla 
de pals, cordes í lones, A la plaça gran activitat i nervioaisme.lTn 
home impprterrit aguanta una estaca mentre un p.ltre lli ddna acompas-
sata cops de oall. L'envelat es va aixecant. Més pals, nís cordes, 
m^s pols, de tot molt i força. L'ertVfilat, poc a poc, va eTftnçant. 
J"a conenoa a fer goig. La mainada crida, eï ''sereno'' vol inpoaar-se, 
no hi pot. El.^ arbres els hi han posat una vestimenta d'eíí\)a.rraguo-
ra.Pobres!!! Quina piooríí! Flo.vs do -naper, la catifa ja estA estesa 
La q'.ii·';.;:n.lla fa c^ ibrri.oiGs i toEiOíir'.'ilss, Crits del ^vans, inútil: 
es oi i'';"';fi· poble qi;e td ganes d'osbar^ir-se i no està per sermons, 
L ''J'TVíl -^ ^^ estú 1.1 es c , 
A >'·'-"''>-:-;:'-^i^ '^;tÀ ,..íi;,iuest any l'envelat fis méa bonic que l'any passat, 
•" ' '^' "^  ' '"•"'-" ^iiis que el a'euguany. ,. Així passen els envelats 
i cLo ;::.ys. 
EL H/^ J.L 
Faòí'iïs amb americanes ribetejades, sabates lluentes; avui fumen 
de pesüota. Els m'ïsics fan barrila, tot afinant l'instrument'-1, Gol* 
ta, ara entra la pubilla de cal Formós: totes les mirades es dirl-
gEixen vers ella, iXies velles fan comentaris. Més pubilles i més jo-
ves. Vestits llargs. Aquest és foraster; aquella, que va disfressada 
d'alegoria de J"o-jo va ballar la toia l'any passat. Les mares dis-
fruten, recorden coses boniques del seu passat. Potser que la noia?,. 
Potser que el Josep?*., Déu. dirà! Els Msics ja es preparen. Els 
balladors cerquen la seva parella. Un, dos, 1 tres, som-hi, una 
bufen i altres s'agafen. 
Cor.ientari: Que n'ds de poca-solta aiid del ball!!! 
quinçalla a 1* 
LES BARRAQUES DE LA FIRA. 
Sempre les mateixes. Tabals, pilotes, Joíellg, 1  
engrós, En Guimerà, tot a ©'gS-''^! agua deT"SiSalaya- cura el reuma" 
baladrera un. "Slempre toca". Prove-m'ho? SÍ. Un ral. El 39, trtl 
r.ntre aquest bust de la repiiblica o aquesta xaoolatera. *-Np podria 
cnm^iar-m'ho per un parell de mi!:ges?" Criatures que es perden.-Ho-
mes que criden, "SI tiro al blanco." FI PBÍ-PAM-Püm, "pruewe vd. su 
fuerz'i" : deu cèntims. Una altra tarraca: "les novias de Pepín'·iTis 
tas de Roma","Rosita en el bafio",•. Sorolls estridents de trompetes, 
que eizorden. Les barques, atraccifí que llueix un rètol que diu: 
"Camp c.'aviacií)", No hi tcobo cap relaci<G entre aquest títol 1 el 
gronx'?.?'"Se. Rètols a^afc assinats orto,í;ra.eic.s, " i s ceballitos" en 
els q'i-tils no poden faltar-hi miralls'í por.jolls de pedres precioseo', 
milsioa -carrinclona i inc^.otona. Vull tomar-hi. No que et màrejariea. 
Doncs, vull cacauets. Pols i més polK. 
Comentari: Que n'hi ha de coce':; al món per passar l'estona i gas-
tar els cèntims! 
TOT S'ACABA! 
AvTll é s e l d a r r e r d i a ! B a l l de c a s a t s . Senyors 1 senyores que 
encara s e ' n r eco rden i d i s f r ' u t en cca j o v e s . E t e r n a j o v e n t u t . Ne-
na , que no anem a caga? No, laacia, e^pe ra í una mica . Un d i a ^s un d i a , 
Tair-íío p l o r a n e r . F i l i g r a n e s amb Irnov^clrjns t a n g u i s t l q u e s a c à r r e c 
dolí. b j . l l a d o r s . El v a l s j o t a , . ,"j:'al'-2 c*.e o s t i i n , . . " J a s ' a c a b a t . Nena, 
abriga-u. Bona n i t ! Tot caminant cap a oasra, l a no ia i un jove a l da* 
vapt . ï -a mare dÍu:-Em sembla que l a n o i a l i ha p rova t l a f e s t a major . 
E p í l e g ; Gràc ies a Eéu que nón fdra e l s c o n v i d a t s . Son e n d a r r e r i d a , 
peus d o l o r i t s , g a l l i n e r s b u i t s i l ' e s p e r a n ç a qu© l ' a n y v i n e n t ens 
d i v e r t i r e m n é s . - PEP CISTELLA 
Una pàgina ({'"Esplai 
d'Argentona" núm. 13 
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gué ai cap de 3 anys una rèplica L'any 1932 els estiuejants rar l'esmentada revista a l'inventa-
combativa 1 antagònica, "El cons- locals que tenien ei "Casino" com ri de premsa local perquè -siguem 
cicnte", que també defensava "els a epicentre de les seves vacances, clars- "Esplai" nasqué i va créixer 
interesüs d'Argentona", O, com a editen una publicació que bategen dins del terme municipal però el 
mínim, els d'una altra Argentona amb el nom d"'Esplai". aborígens mal en foren matèria 
possible. Hem dubtat abans d'incorpo- noticiable llevat d'un conserge 
Argentona, l6,- Els coíntmistes han anunciat à'un moment a l ' 
altre pensen apoderar-se del casrno. Entre la distingida colònia 
regna gran consternació. El president ha ordenat grans concentra-
cions de forces. Totes les faiailes Marf^s vigilen, i això fa creu-
re que podrà salvar-se el Casino. 
ürgtentona l6.- {Del nostre enviat esiaecial}- Els comunistes 
forastera han publicat el següent "••:ian:''l·\ie''ol·o: El Casino con sus 
hurgueses se divierten continuaments, nientras nosotros tenemos ^^e 
inor-lr de harabreTl^o permitVd mís estos desafueros. Viva el Comunis-
me Lihertario! Abajo la burguef;a diverticiòn! Por la Junta, el 
Gomitd.'t 
j.vcgentona, l6,- En vista que els anarco-sindicalistes volien 
Btacar el Casino per la diverüií5 que allà hi havia, s'ha resta-
blert un xic la calma, s'han reunit els socis, i el President 
ha dit;"El problema és greu, molt mí^ s del qjie es puguin pensar 
i més difícil que fer revista. Ells creuen de bona té que aquí 
ens divertim. Però ni vostès ni jo ens ho creiem, Vet-ací el 
problema: si ens divertíssim no se'ns podria dir mal profit te 
faci la diversió,^però ara només manca que ens apallisslnl 
Un soci proposà:"qu© s'organitzi un sopar a l'americana per 
divertir a tothom. Al cap d'una hora,paràfla festa i posar^se a 
fer cara d'ensopits. Així els comunistes fugirien veient llur 
error." 
S'aprova la proposició i s'acorda sopar imnediatamient, siguin 
els que siguin, 
Argentona, l6, (Urgent-) Els revolucionaris tan bon punt s' 
han enterat del pla dels socis del casino, han corregut cap allà 
a fi de no donar-^ls-hi temps do fer cara aburrida. Així que han 
entra-c, tothom sopava animadaïücnt i l'orquestrina Emporium Jazz 
tocava un fox. Hi havia mds de cinquanta persones amb els müsics 
i en Salvador. Amb tot, i que encara s'estava a la primera part 
de la proposició, o sigui divertint-se, els comunistes forasters 
tot just han vist la cara d'aburrit que feia tothom, han apretat 
a córrer. 
AYIS D-IPORTAKT 
AQUEST NIÍMERO DEL NOSTBE ROTATIU SÜBT AMB ÍÍETKAS Ï^ RQUll 
TOTA LA REDACCIÓ HA ANAT A l·.'LArRID, Cl·'lIDA.TS A CONSULTA PEL SE-
NYOR PRESIDSÍÍT. NOSa'ïLÏJÍES LI í:^;>/r P^ -CCJ/LHINAT QUE LLEGEIXI ESHAI 
D'ARGENTONA I QUE PÍ-.ENGUI Tir.M>- ilí LLS ï;ia5í2íTS DE CRISI/,. 
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anomenat Salvador i d'unes pos- Malgrat tot, l"'EspIai" s'ajusta i també perfila la vida quotidiana 
tals literàries sobre la Festa Major als supòsits que hem determinat del moment, 
de Pany 1933, uns "Apunts al per establir si una publicació la El temps és idèntic per a tota 
Natural" presos tot mirant el pai- podíem sonsiderar com a premsa: !a ciutadania, som dins del "bien-
satge humà argentoní per damunt informa, té voluntat de durada, ni reformista". L'atmosfera de la 




ïnloiem aquesta seccltf amb l 'objec te 
fie que e l s nostres subscriptor*?, l e c -
to r s i s l m ^ t l t s a n s , es cocnjuícu'ai 
l l u r s probIen;ss, a veuro s i enti-e 
t o t s e l s ajuden a t ro l a r -n i SOIUGIÓ. 
Pregunta nú^ ro l . - Fa diversos d ies que un JoTe em segueix i 
m* ha d i t qae per a ml és capao íie t l r a r - s e a^terra desile dal t 1* 
una farigola. Quan jo vaig a missa de vu i t . e l l tarabó vé. I em diu 
que m'estima. SI vaig al cinema, 11 trobo. Encara que no me l 'han 
presentat on saluda quan liera troba Pel oarrer,Creuen vostès que s ' 
interessa Per a mi o ós Per la minyona que m'acompanya arreu? j^oa-
na ne f l l e t s , 
HecPosta.- Si ©ns vol creure canvií de minyona, o saartl sola 1 ho 
sabrà, C slnb, que su r t i sola la minyona. 
• Pregunta nüaero 2»- Hi ha algun lec to r amable que em pugui doBor 
l a recepta Per a fdr "bolados"? - Llíicla. 
Resposta,- NosaltiS3S no en saldem caP, perp s i erspera el nostre 
núraoro prpiim, que serà quan Déu vulgui, potser algii ja ens l ' hau-
rà d i t a . 
Pregunta número 3 , - Soc almant dels PocfòHs de Joventut l^de l a 
nostra bella í&rla* D'aquesta faisó ni nin raatancer amb clnyell oc-
cldor faria palesar nJós galament mos glatances catalanersques. Mo-
dest conelxldor del meu valer res tor la joiosament etnbaladit, s i po-
dia , escat lr-ne l e s causes, saber e l desanvolupament de l s Jocs yio-
rn l s , que em pormatéssin guanyair^n Preni , - Carlets Sistachs, 
Resposta,-- Deixant de banda ol lò de guanyar el premi, no hem en-
tès res do lo que ens diu. Torni a escr iure , 1 s i pot ésser, móa 
c la r . 
PITOHXSA Una pàgina d " 'Esp la ! 
d 'A rgen tona" n ú m . 9 
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Cock-tail 
1935. 4 d'ag03l. La Plaça de la República. 
Gernació, bul l ic i enorme. Les aceres dels cafès sÓn curuüea de gci i i . 
Les atraccions infanli ls funcionen assfduamen). Aquí un aparell de ràdio d'una 
parada de «pim-pam-pum» s'es gargamella cridartr. Al là un allre. Un pallasso ofre-
na presenciar un especlaclc meravellós. Es senten Irels, d'escopeta de saló, pro-
duiO per algún t irador que no encerta et blanc. Una aguts !ocs de campana anun-
cien el començament d'una atracció determinada. Uns venedors ambulants us ofe-
reixen gelals, caramels, avellanes. Tol rr l ic lca d'especialitat. 
Autos part iculars, laxis, autòmnibus, iramvies. Argentona s'omplena de gent. 
Veieu una infinita! de dones guapea, amplament admirades .. 
Una tCobla» fa sentir els acords d'una sardana. 
La seva música, els aliavcua de la ràdio, la detonació de les escopetes, el xer-
rar dels pal lassos, el toc de les campanes, ei roncar dels motors.. . 
El del i r i . Què passa? 
Es la Festa Major. 
* 
La Festa Major. Resumim-la? 
L'envelat en mig d'un iardi . ]a és un alicient. Una orquestra. Música de «Jazz». 
Un estol de dones hermoses que dançaran al acord d'un ball d í moda iot exhibint, 
curosament, l lurs afinades ·loi lel le3>. 
A la tarda el seu ballar serà, més aviat, indolent. 1 es que farà calor, A prime-
ra hora de la ni), serà rfgid com pertoca a la presentació d'un nou model, i des-
prés.,, lots ens animarem una mica, i un aire ple de simpalia í de franquesa s'obrí-
rà pas entre l'ambienl famil iar de l'envelal de Festa Major. 
I vindrà la «Dança». Serà precisament a la una de la tarda del aegon dia de 
Festa. Agost , calor, temperatura elevada Què vol dir? La tradició es la tradició. 1 
cal anar a ballar. I eiles,—i el ls—, ab3nd..naran l lurs l l i ts on reposaven de l'emo-
ció del «flirt» de la nit anterior, í estoiques, imperlèrrl ies, acudiran a dançar. Això 
és vocació, 
* 
Sardanes, Focs Art i f icials, Futbol , Curses Cicl istes. I bé què? Compiemenls. 
Únicament complements. ,',Per què, qui s'alrevirta a fer una Festa Major sense enve-
la! i Orquestra? 
* 
Una frase de Eckener. »Un envelat? Catalunya!...» 
Definitiu L'envelat és quelcom genuí de Catalunya que, amb el l . enarbola la 
seva bandera de fraleri i i tal i de germanor. Es un missatge amorós de la Pàtria a la 
gran família d'un poble que ens convida a oblidar, almenys per uns diea, els ms-
lealrucs d'una vida plena de divergències. 
Un envelat. Una bandera. Una festa. Tota una família. 
Es el pensamenl de Catalunya mateixa... 
4, 6, i 6 d 'Agost, hi haurà Bnit la Festa Major. Durant uns dic» les joventuts 
d'Argentona, enyoraran els moments passats en mig d'aquell neguit del ic iós. I 
quan l'endemà contemplin la Plaça de la República, orfe de lot, sentiran una nos-
tàlgia ingènua d'aquelles hores felices... 
Tanmateix, però, guardarem d'aquest any un bell record. L'envelat haurà eslal 
un símbol . Una prometença magníficament compresa per les noves promocions lo -
cals que, elcganlment hauran aapigut despendre's de tot. 
De vells,—i hereditaris—, partidismes eixorcs. 
Joventut; Optimisme. Sinceritat, Renovació. Evoluc ió. 
Caldria saber aprofitar aquest bell exemple. EI aegle en que vivim e's distint de 
l'anlerior. Argentona tampoc és la mateixa d'abans. Ha evolucionat com evolucio-
nen les seves joventuts. Ris seus homes de! demà. 
Resta, encara, molt camí a fer. Velles i rovellades ideologies s'oposaran al pas 
d'una evolució complerta. D'una transformació dels esperits. 
Però la viclòr ia serà nostra,—dels joves—, perquè l'ideal que tenim és noble, 
franc i humà. Essencialment humà. 1 és constructiu. 
1 tenim un pensament concret. Una Argentona nova. Espir i lualmenl unida i 
reixida materialment. 
Un oasis de plaer. Argentona. Ona d'Argent. 
LIRBA 
frívola. Cosa natural. Vivim mo-
ments de vacances. Per a la burge-
sia barcelonina és el momen t del 
doL·efar niente \ oblidar "el treball 
—oh noble y santa missió de l'ho-
me!- " que "acaba, quan es constant, 
ab Us més patentes energies. 
Cal procurarse un passatger 
repòs, pera assolir un envejable 
benestar. Les lluites ciutadanes, d 
voltes crudelsy orfes de tot sentiment 
de germanor; no poden pas ésser 
eternes!". (...) "Fugim doncs de la 
gran ciutat pera internamos en h 
montanya, quals aires purissims 
contrasten ab la viciada atmosfera 
de Ui gran urb barcelonina".'^ 
El contingut d"'Esplai", ja s"ha 
apuntar, està constiiu'ít per "notes 
de societat", algun breu sainet tea-
tral (de senyores Í minyones, per 
exemple), contes curts, poemes en 
general sat/rics Í amb destinataris 
clars, episodis protagonitzats per 
esriuejatits, ctc. 
Fot plegat en clau hmnorísti-
ca. Ei to de la revista és força des-
cordat i a la majoria de col·labora-
cions s"lii aprecia un remarcable 
etiginy quan tracten d'afers etidò-
gens. Ara, quan els articles es pro-
jecten cap a l'exterior o, simple-
metit. incorporen eletnents que els 
són aliens, s'hi poden llegir p;igÍ-
nes com "Els comimistes volien 
assaltar el Casitio?"^ que no són ni 
cl paradigma del bon gust ni - ta l 
com dietii a v u i - pol í t icament 
correctes. 
Tots els redactors -d iguem-ne 
Hxcs i els col·laboradors ocasionals 
signen amb pseudònim: "'L"altre 
jo", Cebrià de Vallalta", "El tcrta-
mut", "Radames", "Titus", "Pito-
nisa", "Pep Cistella", etc.) 
"Esplai" també es publicava a 
l'hivern - a m b una certa periodici-
t a t - i servia com eletnent de cohe-
I Escrit de Lirba (Abril), del programa de la Festa Major de 1935 
1. "Lo t^islell de Biirriatli". 2,i èp<K;,i. Núm. 1 (4-
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2. "Esj^lai" luim. l i . Aiiy I9,i3. 
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síó i contacte entre els estiuejants Entre "Lo Castell, 2a època" i tampoc n'ha quedat al marge, 
del Casino. "Esplai" han passat vint anys. Centrem-nos en Catalunya i fem 
En el número 10-aparegut r i Han sigut dues dècades con- memòria. "Lo Castell" aparegué 
de maig de 1933- , a la secció vulses que han canviat el tarannà i quatre anys després de la Setmana 
"esplais indiscrets" hi trobem les el mapa del continent europeu. La Tràgica i quan en faltaven tres per 
següents notícies: nostra península, en particular, la instauració de la Mancomunitat 
^^la/JOté^:^ 
En Lluís Goriiler ÍIS un organitzador eiítraordlnari, qlinòjnic, op-
tiraiste. Durant l'ïiivern passat ha organitso.t un i^é a can Llibre, 
an altre a l'Hotel Ritj, ha venut ^ntradea per el Circ A.'íiateT;i- d.G 
l'Olimpia i, finalment, fou co-organitzado;- del Tall de Oarnsstol-
teo de la Colòni?. d'Argentotia. 
I a c^ Adacusna d'aquestes festes telefonava a les seves amistats 
o aroics, ois cops necessaris fins {^ ue's decidien. Ko cal dir que 
es passava oi dia i la nit al telèfon. 
L^-ltre dia la seva me^ mà li va dir; -Lluis, telefona a la senyo-
ra Puig. Pregunta si aquesta tarda la godré anar visitar. 
En Lluisj qui és molt ahsdient, es posà a l'aparell, i detoanà; 
-Q,uò hi és la senyora Puig? De part do Garnier. .. 
ï la serventa molt seriosa, respongué: -Sí, que hi és la senyo-
reta; però no desitja més tiquets.,. 
I penjà l'apai'ell. 
Si no méquivoco, el ball de carnestoltes de la Colònia d'Argen-
tona, és .e'quart que s'ha c> Ishrat. El primer fou a can Prats Fat-
Jé; el segon, a l'Hotel Majestic; i el tercer, a can Llibre. 
Durant el ball de disfresses celebrat a l'Hotel Majestic succeí 
la següent anècdota: 
En Manel Masip, co-organitzador de la festa, a les tres de la 
matinada, va anar a corcar per ballar a una noia molt ben disfres-
sada. Ella accedí a ballar, al moment 
Mentre batlava olla va exclamar: -I que estic cançada,..! 
I en Manel digué: -Es clar! Raur;>. ballat tots els ballables... 
-No m'ha deixat acabar la fraase. Que estic cançada de seure: és 
el primer ballable que danyo... 
Al ball del Dijous Gras, a l'Hotel Pàtz, hi veierem ún estiue-
jant d'Argentona 
^Dues senyores enraonen durant el Ball del Dijous Gras. 
-I> aigua picant es bona. 
-A ui m'agrada més la del ferro, 
-Jo passo l'estiu a Vichy. 
-Jo a l'jjspluga de Francolí. 
Kosaltres: -Aaaah!!! 
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a Cata lunya i l'esclat de la l a 
Guerra Mundial . El 1918 i el 1923 
emmarquen moments àlgids de la 
lluita social. Assistim al cop d'estat 
de Primo de Rivcra Í, sortint de la 
dictadura militar, les urnes ens por-
taran a la II Rcpiiblica. 
Aquella actitud redemptorista i 
paternal de la classe alta que escri-
via i sustentava la publicació pio-
nera de la història de la premsa a la 
localitat, s'ha convertit en la postu-
ra mundana i cosmopolita de la 
burgesia que redacta i llegeix 
"Esplai" i les manifestacions au-
tòctones que pels volts dels inicis 
del s. XX eren mirades com si es 
tractessin de postaletes típiques, ara 
són considerades més aviat plebees 
o, com a mínim, provincianes. 
Ara bé, si el caràcter dels es-
tiuejants i el grup social al qual 
pertanyen ha mudat , també ho ha 
fet cl de la població que els acull 
en els temps de la canícula. L'es-
perit que ja traspuava a les planes 
de "El consciente" ha pres cos i 
forma. Mireu sinó cl que escrivia 
Lirba (Abril) al "Programa de la 
Festa Major de Sant Domènec" de 
l'any 1935 (pàg. 12) i els "Apimts 
presos del natural" que publicava 
"Esplai" l'any 1933 (pàg. 9). 
Comparar-los avui, al cap de 
setanta anys, és un bon exercici 
d'antropologia social. 
Tal com escrivíem, la història 
de la premsa local és cíclica. I si 
"Lo Castell de Burriacb" t ingué la 
seva replica en "El consciente", 
"Esplai" també la tindrà en "L'es-
taca". 
Però de "L'estaca", ja en paHa-
rem més endavant. 
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